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The Honorable John V. Evans 
State Board of Education, Trustees for Boise State University 
Mr. E. L. Miller, President. Coeur d'Alene 
Mr. Nels L. Solberg, Vice President, Grangeville 
Mr. Robert L. Montgomery, Secretary, Boise 
Mrs. Janet S. Hay, Nampa 
Mrs. Cheryl Hymas, Jerome 
Mr. J. Clint Hoopes, Member 
Leno D. Seppi, D.D.S., Lava Hot Springs 
Mr. Jerry L. Evans, State Superintendent of Public Instruction, Boise 
Mr. Milton Small, Executive Director, Office of the State Board of Education 
University Administration 
John H. Keiser, President 
Richard E. Bullington, Executive Vice President 
Asa M. Ruyle, Vice President for Financial Affairs 
David S. Taylor, Vice President for Student Afffairs 
Kenneth M. Hollenbaugh, Associate Executive Vice President and Dean of the Graduate School 
Victor H. Duke, Dean, School of Health Sciences 
JoAnn Vahey, Associate Dean, School of Health Sciences 
Richard L. Hart, Dean, School of Education 
John E. Dahlberg , Coordinator of Graduate Studies - Education 
Donald V. Healas, Dean, School of Vocational-Technical Education 
Glen Linder, Associate Dean, School of Vocational-Technical Education 
William J. Keppler, Dean, School of Arts and Sciences 
Thomas E. Stitzel , Dean, School of Business 
James G. Doss, Associate Dean, School of Business 
William L. Jensen, Director, Continuing Education and Summer Sessions 
Timothy A. Brown, University Librarian 
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Boise State University 
48th Commencement 
2:00 p.m., May 16, 1982 
Pavilion 
Prelude Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Donald R. Oakes, Organist 
Associate Professor of Music 
* Processional 
*Flag Cermony and National Anthem 
*Invocation and Scripture Reading .. ..... . .. . . . . . . . ... .. ........ . . .. ... . ......... .. .. Reverend H. Laron Hall 
Whitney United Methodist Church 
Remarks . ....... ....... .... .. .. .. ....... ... ...... . .. .... . . . . . . . .. . ........ .. .... . . John H. Keiser, President 
John V. Evans, Governor of Idaho 
Jerry L. Evans, State Superintendent 
of Public Instruction for the State 
Board of Education 
Senior Student Address ...................... . ............... . . ... . .. . . . . ... . ........ .. . Kevin Dale Roberts 
Presentation of Degrees 
School of Vocational-Technical Education . . ....... ..... . .... . ..... . . . . ... ....... . Donald V. Healas, Dean 
School of Arts and Sciences . . . .... . ........ . . . ... . ...... .. ... .... . . ............ William J. Keppler, Dean 
School of Business ... . ..... . ... . . . ....... . ... . . . . . . ... .. . ....... . .. . ...... . . ... . Thomas E. Stitzel, Dean 
School of Education ...... . . . . ..... . .... . ... .. . . . .. .. . . .. . . . . . . . . .. . .. . . .. . ..... . .. Richard L. Hart, Dean 
School of Health Sciences . .. . .. ... . ........ . ... ........... ...... . . ... ... . . .. . . ... .. Victor H. Duke, Dean 
Graduate School . . . .. .. . ...... .. ...... .. ..... .. .. .... ... . . .. .. .. . . ..... . . Kenneth M. Hollenbaugh, Dean 
Remarks ....... .. . .. ... . . . . . . . ... ... . .. ..... . .... . . . ...... ... . . .... . ... .. .. Fred P. Thompson, Jr., President 
BSU Foundation, Inc. 





BSU Alumni Association 
Silver Medallion Awards 
Reception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ballroom, Student Union Building 
All graduates, parents, and guests are invited. 
*Audience will please stand 
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FACULTY MARSHAL 
Carroll J. Meyer, Professor of Music 
STUDENT MARSHALS 
School of Vocational-Technical Education 
Robert E. Rounds 
Teresa Frances Varitek 
School of Arts and Sciences 
Kevin Lee Johnson 
Leona Darnall Spence 
School of Business 
Durena Louise Bedard 
Marguerite Mae Clark 
School of Education 
Ardena Frances Mclnelly 
Ketha J. Parsons 
School of Health Sciences 
Vickie l. Kaiser Quesnell 
Ronald Moczygemba 
Graduate School 
Sharon Louise McQuade Grisham 
Russel Mark Tremayne 
Tradition at Boise State places the senior faculty member who is participating in the position of Marshal. The Marshal 
carries the University mace, symbol of responsibility and authority. 
The student marshals are outstanding seniors selected by their schools for this honor. 
The honor color guard is provided by the Cadet Company ofthe Boise State University Army ROTC: Commander, Cadet 
Sgt. James Neal. 
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HONOR ROLL 
Summa Cum Laude (4.0 grade point average) 
Gary David Arambarri 
Kara L. Armstrong 
Ronald M. Baldner 
Craig S. Bean 
Lonnie James Dodd 
Bruce A. Fox 
Murlin D. Grayson 
Joseph C. Hardin 
Robert M. Hinojos 
Dolores Johnston 
Stanley G. Kolman 
Helen L. Lindsay 
David Eugene Marble 
Dennis Edward McGavis 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.99 grade point average) 
Pat Aksamit-Olson 
Joseph R. Alves 
Jane Louise Anderson 
Cheryl D. Batt 
David Gene Bean 
Durena Louise Bedard 
Janet Larie Bingaman 
Darrell L. Bowman 
Janet Brink 
Carolyn Minder Byrd 
Carol Lynn Caba 
Michael Carhill 
Kimberly B. Chambers 
Vicki Dawn Childs 
Shelley Camille Cromwell 
Dawn Rochelle Davis 
Cheryl Marie Deroin 
Shelley M. Drake 
Charles A. Enlow, Jr. 
Karen Margaret Ertter 
Darryl L. Fencl 
Marianne Flagg 
Terry L. Gardner 
Ronald W. Gearhart 
Gayle M. Given 
Daniel L. Green 
Randy L. Grimstad 
Daniel Gualtieri 
Michael William Hart 
Russell J. Hepworth 
Lauren S. Hinkle 
Antoinette Jacobsen 
Kevin Lee Johnson 
Kimberly Ellen Jorgenson 
Cynthia Ann Kaplan 
Tracy Loescher 
Carol Arlene Lubcke 
Mercedes A. L. McCarter 
Larry Lee McGlumphy 
Maureen A. McGonigal 
Matt J. McQueen 
Carl J. Mederios 
Randy Lee Meyer 
Mary Denise Mitchell 
Jim D. Moore 
Sharon Lee Moore 
Robin Marie Nelson 
Craig E. O'Neill 
Marjorie L. Oakes 
John Acel Overfelt 
Ketha J. Parsons 
Cum Laude (3.50 to 3.74 grade point average) 
Alicia Margaret Anderson 
Beverly J. Atkinson 
Edward Bland Ballard 
Carlos E. Baney 
Timothy James Barnett 
Rebecca Ann Barsness 
Richard Ben Barthelme 
John R. Beers 
Linda Karen Beller 
Ronald L. Belliston 
Dennis Keith Bishop 
Sandra S. Blackwell 
Brett Brenton 
Joan Trail Brooks 
Carol Virginia Brunner 
Monica Ann Cannon 
Michelle Antoinette Cascino 
Perry Michael Chadez 
Wayne L. Claiborne 
Charles E. Clemmens 
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Jon D. Moen 
Jacqueline J. Mohr 
James J. Razutis 
Michael A. Sheppard 
Kathryn J. Spence 
Myrna Stetson 
Sandra Trina Vermilion 
Glenn G. Pate 
Marcos Arturo Pena 
Sherry Lynn Pierce 
Lynanne Kaye Purcell 
Gerald C. Randolph 
Kenneth Dwight Rawson 
Steven G. Reed 
Roland M. Rice 
Lauri Lee Richardson 
Harold E. Rigenhagen 
Susan Marie Scovel 
Gregory D. Smith 
Peter B. P. Stewart 
Beth Stephanie Stout 
Rebekah Frances Stout 
Stephanie Marie Stuckwisch 
Kathleen Anne Tanabe 
Mark David Taylor 
Chris A. Unrein 
Linda D. Wade 
Rico E. Weber 
Keith Evin Wightman, Jr. 
Lynda Louise Wittman 
Wayne David Woodward 
Michael Zuzel 
PenuelCoe 
Muriel A. Coladner 
Mark A. Cools 
Richard Charles Deaver, Jr. 
Bruce Jeffrey DeLawyer 
Michelle Wittchen Dega 
Marijo Drenker 
Richard E. Driscoll 
Rose A. Driscoll 
Debra Ann Eardley 
Christine R. Eynon 
Doreen Ann Fife 
Andrew Lee Fitch 
Caroline L. Fredrickson 
Judith Freeburg 
Cheryl Ann Garrett 
Sheila Marie Gibson 
Robin Ann Gochnour 
Kim Jane Goodwin 
Stacie S. Groll 
Therese Francis Hagen 
Kerry P. Hain 
Dorothy W. Hall 
Catherine Joan Hart 
John R. Hartwell 
J. Kelly Haws 
Robert Dale Hevern 
Jennifer Hilton 
Marilynn D. Hlavacek 
Lee J. Hobb 
Lori Jean Walker Houst 
Albert E. Hutchings 
Nicholas G. Ivins 
Elizabeth Carol O'Hara Jaeder 
Greg J. Jahn 
Stephen M. Jenkins 
Timothy David Jeske 
Julia Stephanie Kelley 
Steve D. Kelley 
Charlotte Ann Kim 
Kimberly Kaye Knowlton 
William A. Kramer 
Vickie Langston 
William F. Laurance 
Laurie Ann Lavigne 
Karen Lucille LeVelle 
Wayne Edwin Lillie 
Marilyn K. Truesdell Linford 
Jay Luo 
H. Wayne Malmstrom 
Jeannie Martin 
Robert Vern Martin 
Jay S. Masterson 
Doug L. McCoy 
Timothy L. McDonald 
Jodee R. M·cGrady 
Lu Ann Stevens Metzel 
Rebecca Lee Meyer 
Pete Nelson Moad 
Debra Ann Monk 
Ann Monteabaro 
Virginia Lea Moore 
Janet Gale Morehead 
Christine Joy Andersen Morgan 
Steven W. Muffley 
Tamara R. Nesbitt 
Deborah Hawk Oliver 
Kathleen J. Osborn 
Jayne L. Parker 
Alphonse W. Petkiewicz 
Meredith Adkins Pond 
Kevin M. Pratley 
Vickie L. Kaiser Quesnell 
Georgiann Culverwell Raimondi 
Kris Cameron Rainey 
Calvin Todd Rasmussen 
Dennis L. Rice 
Kevin Dale Roberts 
Mary K. Robinson 
Diana L. Rogan 
Laura Carli Roletto 
John C. Romero 
Janice L. Royston 
Paul Damian Saras 
Leland K. Sasaki 
Suzan Joy Schenk 
Susan Kaye Servick 
Edward M. Slattery 
Bob A. Snyder 
Cindra Lea Smith 
Leona Darnall Spence 
Lloyd R. Staley, Jr. 
Lorie S. Stritzke 
Steven Franklin Stubbs 
Robin Antoinette Tague 
Jill Scott Talley 
Claudia Wilson Terrell 
Julie J. Thayer 
Madeline Thornton 
Charles R. Tillman 
Daniel J. Turrittin 
John A. Van Uden 
Elizabeth Ann VanLuchene 
Teresa Frances Varitek 
Wendy Suzanne Von der Heide 
Lola Bernice Wade 
Darren L. Wardle 
Steven C. Warren 
Paul Weitenstei ner 
Jon H. Whipple 
Michael J. White 
Clarence E. Wiegers 
Shauna Lou Williams 
Bonnie B. Wisecaver 
Carol L. Wymer 
Michael Fred Zabel 
Michele Zimmerman 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point average accumulated before the last semester and there may be differences when 
final grades are processed.) 
HONORS PROGRAM 
Capable, motivated majors from all disciplines may participate in the Honors Program which has a focus in general education. The categories of Honors 
and Distinguished Honors indicate that students have completed one fourth of their undergraduate work in the Honors Program including independent 
learning. 
Distinguished Honors 
Chris A. Unrein - Mathematics 
Honors 
Carol A. Lubcke - History 
Norman Mark Rowe - General Business 
Steven F. Stubbs - Social Science 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
School of Vocational-Technical Education 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS MACHINE TECHNOLOGY 
Samuel William Buttermore, Jr. 
Jay M. Greer 
Mark Allen Hammer 
Marcia L. Moore 
Diane A. Phillips 
William Thomas Poindexter III 
Kim M. Wall 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE STUDIES (SUPERVISOR) 
Kara L. Armstrong 
Sheila Marie Culhane (Dec. 81) 
Beverly Jean Genther 
Maureen A. McGonigal 
Joan Adele Pitta way 
Dona Marie Shiley 
Teresa Frances Varitek 
Teresa Marie Willms 
Lynda Louise Wittman 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CONSUMER ELECTRONICS 
Carlos E. Baney 
Robert V. Barnhill 
Charles D. Collins (Dec. 81) 
Tom J. Compton 
Stephen L. Finch 
Dave Howard Hambright 
Joseph C. Hardin 
Peter Lee Haworth 
Todd R. Kirk 
William R. Kopp 
Michael D. Machos 
James P. Moran 
Bob W. Roberts, Jr. 
Michael L. Stevens 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
Robert Joseph Bochsler 
Gregory James Bond (Dec. 81) 
Michael Frank Capshaw 
Randy Chapman 
Dawn Rochelle Davis (Dec. 81) 
Gordon M. Dress 
David B. Empey 
Darryl L. Fencl 
Jack Hess 
Lauren S. Hinkle 
Darwyn S. Hope 
Rob J. Jestadt (Dec. 81) 
H. Wayne Malmstrom (Dec. 81) 
Paul Nick Medley 
Robin Marie Nelson 
Kathryn Marie Oliver (S.D.) 
Marden L. Plant (Dec. 81) 
Martin Charles Quinowski 
Robert E. Rounds 
Kelly Brian Skelton 
William D. Sturgis (Dec. 81) 
Long Ngoc Trinh 
Steven Craig Turney 
Christopher S. Weston (Aug. 81) 
Edwin M. Wood, Jr. (Aug. 81) 
James L. Zehner (Dec. 81) 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
John R. Beers 
Paul Begay 
Johnny Ray Bennett 
Scott Z. Bethel 
Keith W. Campbell 
Peter Matthew Christopherson 
Richard Charles Deaver, Jr. 
Allen D. Duren 
Theodore James Ecker 
Barry E. Harrison 
Stephen M. Jenkins 
Sargent T. Kane (S.D.) (Aug. 81) 
J. Michael Lee 
Timothy L. McDonald 
Dennis Edward McGavis 
Jay S. Masterson 
Debra Ann Monk 
Greg L. Sharp 
Wade A. Stearns 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE SERVICE TECHNICIAN 
Larry G. Atkeson 
Janet L. Barnes 
Richard Ben Barthelme 
John R. Hartwell 
Sidney D. Kirkland 
Joseph A. Rauch 
Sherri Sturm 
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DIPLOMA, MACHINE SHOP 
Donald R. Bentley (Dec . 81) 
L. Jay Clark 
Jerry L. Frasier 
Jeffrey C. Garringer 
Clifford James Gribble 
Steven D. Hake 
Doug L. McCoy 
Mark Gregg McMillin 
J. Andy Meyer 
Daniel John Nikirk 
Patrick Steven Noyes 
Robert Gary Storm, Jr. 
Rico E. Weber 
DIPLOMA, WELDING 
Gary David Arambarri (Aug. 81) 
Ronald M. Baldner (Aug. 81) 
Murlin D. Grayson (Aug. 81) 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
AGRICULTURAL EQUIPMENT TECHNOLOGY 
Dennis L. Brobeck 
Christopher Calahan 
David M. E. Clark 
Bradley Jay Dickey 
LeRoy J. Gilbert 
Tom Hawks 
Keith Earl Kamradt 
Philip N. Lester 
Joe Luis Lopez 
Kelly R. Pomeroy 
Dean L. Quenzer 
Sidney E. Runyan 
David Marvin Stark 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
AIR CONDITIONING, REFRIGERATION & HEATING 
Brent D. Barkdoll (Dec. 81) 
Jim Gusman (Dec. 81) 
Jim R. Hanley (Dec. 81) 
William A. Kramer (Dec. 81) 
Jody J. May (Dec. 81) 
Charles B. Nichelson (Dec . 81) 
Kevin M. Pratley (Dec. 81) 
Lester M. Rose (S.D.) Dec. 81) 
Donald K Schwartz (S.D.) (Dec. 81) 
Clinton W. Smith (Dec. 81) 
Robert N. Stewart (Dec. 81) 
Charles R. Tillman (Dec. 81) 
Michael J. White (Dec. 81) 
CERTIFICATE OF COMPLETION, AUTO BODY 
Greg Ballard (Aug. 81) 
Vince Gardner (Aug. 81) 
Jeffrey Garrey Holley (Aug. 81) 
Brian Thomas Howe (Aug. 81) 
Steven lloyd (Aug. 81) 
Shon M. McCormick (Aug. 81) 
William S. McGarvey (Aug. 81) 
Nicholas D. McGough (Aug. 81) 
Earle Pack (Aug. 81) 
Christopher Jon Pfaff (Aug. 81) 
Rodney D. Ragland (Aug. 81 ) 
William Gene Ray, Jr. (Aug. 81) 
James W. Schram (S.D.) (Aug. 81) 
Timothy R. Sperry (Aug. 81) 
George J. Woods (Aug. 81) 
CERTIFICATE OF COMPLETION, AUTO MECHANICS 
Jimmy Victor Abadia (Dec. 81) 
Kevin M. Bayhouse (Aug. 81) 
Charles P. Bockenstette, Jr. 
Kelly Franklin Brickey (Aug. 81 ) 
Michiel J. Bugher (Aug. 81) 
James P. Burton (Dec. 81) 
Charles E. Clem mens 
Richard L. Darrah 
Mike Drake 
Michael Fox (Aug. 81) 
Craig S. Gifford 
Robert Lee Huston, Jr. (Aug. 81) 
Mike P. Jacobs 
Terrell Lee Jarrett (Dec. 81) 
Larry G. Jay 
Doug Johnson (Aug. 81) 
Stanley G. Kolman (Dec. 81) 
Bruce R. Lester (Dec. 81) 
Sharon K McBride (Dec. 81) 
Jeffrey Don Marshall (Dec 81) 
Daniel James Marvin (Aug. 81) 
Bart D. Morrow (Aug . 81 ) 
Timothy Patrick O'Meara 
Robert Louis Page (Dec 81) 
Scott C. Sanders (Dec. 81) 
Robert Earl Shank III (Dec. 81) 
Wayne Tanons (Aug. 81) 
Barry O'Brian Taylor (Dec. 81) 
Erik Marc Taylor 
Gary D. Weickum (Dec. 81) 
Paul Weitensteiner 
Kerry G. Woodard 
CERTIFICATE OF COMPLETION, DENTAL ASSISTANT 
Mary Jeanice Brockley 
Martha Dianne Brumbaugh 
Johnnie Estelle Burton 
Debbie DeAnn Carlson 
Laurie Ann Carr 
Michelle Antoinette Cascino 
Hilda Velia Cedillo 
Wendlyn Sidena Chapman 
Pamela Dawn Dotson 
Cheryl A. Doty 
Sandra Lynn Eastman 
Dianne Sue Edens 
Suzanne Terrell Gaddis 
Denise Anne Gummersall 
Julie Gutenberger (Aug. 81) 





Holly Dion Schamber 
Shelly Kay Shores 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
ELECTRICAL LINEMAN 
Tim Joseph Alverson (Aug. 81) 
Phillip Stuart Anderson (Aug. 81) 
Brad D. Arnzen (Aug. 81) 
Greg Randall Bristow (Aug. 81) 
Gary L. Fiala (Aug. 81) 
Michael Edward Newell (Aug. 81) 
Randall Craig Reynolds (Aug. 81) 
Craig Steven Rhom (Aug. 81) 
Dan L. Scrivner (Aug. 81) 
John R. Torres (Aug. 81) 
CERTIFICATE OF COMPLETION 
FOOD SERVICE TECHNOLOGY 
Thomas Benn (Aug. 81) 
Robin Coffey (Aug. 81) 
Richard Lee Gibson (Aug. 81) 
Aaron A. Green 
Robert M. Hinojos (Aug. 81) 
Clint McCreedy (Dec. 81) 
Ray Leon Mix (Dec. 81) 
Jaclyn A. Munn (Aug. 81) 
Loraine Snedden (Aug. 81) 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
HEAVY DUTY MECHANICS 
Bobby Gene Arbaugh (Aug. 81) 
Craig S. Bean (Aug. 81) 
Brett Brenton (Aug. 81) 
Bob Chenoweth (Aug. 81) 
Shannon Crays (Aug. 81) 
Tim R. Elsberry (Aug. 81) 
Jon S. Fox (Aug. 81) 
Dennis Galbraith (Aug. 81) 
Kerry P. Hain (Aug. 81) 
Doug Eugene Hammond (Aug. 81) 
David Dean Holcomb (Aug. 81) 
Donald R. Livengood (Aug. 81) 
Matt J. McQueen (Aug. 81) 
Randy Lee Meyer (Aug. 81) 
Jim D. Moore (Aug. 81) 
Ernest Carl Nilsen (Aug. 81) 
Craig E. O'Neill (Aug. 81) 
Jared James Perkins (Aug. 81) 
Grant A. Smith (S.D.) (Aug. 81) 
Troy Storm (Aug. 81) 
Steve Trombley (Aug. 81) 
James Walsh (Aug. 81) 
Jon H. I."'hipple (Aug. 81) 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
liCENSED PRACTICAL NURSE 
Randi Anne Avelsgaard (Dec. 81) Charlotte Marie Little (Dec. 81) 
Camille Bennett (Dec. 81) Elaine Louise Littrell (Dec. 81) 
Thomas R. Bennett (Dec. 81) Suzanne R. Marshall (Dec. 81) 
Lorna F. Binning (Dec. 81) Bruce Eric May (Aug. 81) 
Claudia M. Coon (Dec. 81) Brenda Monroe (Dec. 81) 
M. Teresa Couch (Aug. 81) Ginny L. Moore (Dec. 81) 
Michelle Renee Daniel (Dec. 81) Lisa Lynn Newton (Aug. 81) 
Ellen Jean DeLeonard (Dec. 81) Sue Zane Pace (Dec. 81) 
Michael Dane DeLeonard (Dec. 81) Karen Louise Petersen (Aug. 81) 
Beverly Ernst (Aug. 81) Joyce A. Pompa (Aug. 81) 
Frank H. Farnworth (Aug. 81) Linda B. Pursell (Dec. 81) 
Elizabeth J. Gallagher (Aug. 81) Aline Relk (Aug. 81) 
LeaAnn Garlock (Dec. 81) JoAnn H. Roberts (Dec. 81) 
Patricia Getsinger (Dec. 81) J. Lynn Shaffer (Aug. 81) 
Jacquelyn Leigh Gossel (Aug. 81) Karen Smith (Dec. 81) 
Diana Lynn Hawkins (Aug. 81) Brenda S. Stoneback (Aug. 81) 
Diana Lynn Hays (Aug. 81) Karen L. Talbot (Aug. 81) 
Sandra Higgins (Dec. 81) Peggy Sue Thomson (Aug. 81) 
Glenda J. Johnson (Aug. 81) Leslie M. Vincent (Aug. 81) 
Pamela Kay Mangum Johnson Bonnie C. Wethered (Aug. 81) 
(Aug. 81) Merilyn J. Williams (Dec. 81) 
Kevin Bruce Kaae (Aug. 81) Sandra J. Williams (Aug. 81) 
Joyce Marie Keith (Aug. 81) Gina L. Wurtz (Aug. 81) 
Nancy Marie Kozlowski (Dec. 81) 
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CERTIFICATE OF COMPLETION, 
MECHANICAL PLANT MAINTENANCE 
Daniel D. Andrews 
Jose Bernal, Jr. 
Harold Theodore Dore (Dec. 81) 
Thomas Andrew Gerany 
Donald A. Gugin 
Steven L. Hanson 
Martin E. Hatch 
Randall C. Heck 
Albert E. Hutchings 
Rosemarie L. Ino 
Helen L. Lindsay 
Blane S. McCain (Dec. 81) 
David Eugene Marble 
Lloyd E. Miller 
Jon D. Moen 
James J. Razutis (Dec. 81) 
Donald Frank Simeone 
Robert M. Swafford (Dec. 81) 
Michael Fred Zabel 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
OFFICE OCCUPATIONS-CLERK-GENERAL OFFICE 
Judy G. Alley 
Dianna Lynne Bate 
Deanene Verlee Christensen 
Carolyn Clark 
Beverly J. Gamble 
Stacie S. Groll 
Danielle Hall 
Janet K. Harris 




Crystal Lynn Nicola 
Patty Ann Schmadeka 
Sandra Trina Vermilion 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
OFFICE OCCUPATIONS-CLERK-TYPIST 
Charlene Virginia Allen 
Patricia S. Allen 
Kelly A. Anderson 
Aurora V. Arellano 
Beverly J. Atkinson 
Marcia May Branch 
Norma Alicia Cantu 
Inez H. Davey 
Lavon M. Goodrich 
Leslielson 
Pamela Lorraine King 
Robin L. Murphy 
Darlene Sue Weeks 
Tina Marie West 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
OFFICE OCCUPATIONS-SECRETARY 
Shirley Jean Collins 
Jaylee J. Fast 
Jodee Violet Fast 
Michele A. Madison 
Kathleen J. Osborn 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
PARTS COUNTERMAN 
Chester A. Carpenter 
David M. Gillespie 
Therman W. Goff (Aug. 81) 
Mike Hocking (Aug. 81) 
Gary F. Houde 
Penny L. Moore 
Cole D. Morris 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
SMAll ENGINE REPAIR 
James Russell Cundiff 
Charles R. Downey 
Kirk B. Dudley 
Martin H. Herold 
David Wayne Hope (Aug. 81) 
Ron L. Kuykendall 
Alan R. Lynskey 
Gerald M. McBride (S.D.) 
Jack R. Pasley 
Michael A. Sheppard 
Norine R. Soderlund 
Jon M. Thompson 
Robin Denise Ward 
Kevin Ray Willhite 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
SURGICAL TECHNOLOGY 
Deborah L. Brady 
Denise A. H. Dennis 
Celia Ann Handley 
Vickie S. Hui 
Jeanne Marie Janzen 
Connie Irene JuntilJa 
Toni Eileene Watkins 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
WASTEWATER TECHNOLOGY 
Bruce E. Follbaum (Aug. 81) 
Ronald W. Gearhart (Aug. 81) 
Jon B. Herrick (Aug. 81) 
Carl J. Mederios (Aug. 81) 
Michael D. Moon (Aug. 81) 
Glenn G. Pate (Aug. 81) 
Marcos Arturo Pena (Aug. 81) 
Todd A. Quinowski (Aug. 81) 
Gerald C. Randolph (Aug. 81) 
Kenneth Dwight Rawson (Aug. 81) 
Roland M. Rice (Aug. 81) 
Harold E. Rigenhagen (Aug. 81) 
Myrna Stetson (Aug. 81) 
CERTIFICATE OF COMPLETION, WELDING 
Joseph R. Alves (Aug. 81) 
James B. Armitage (Dec. 81) 
Clayton James Bryant (Aug. 81) 
Curtis Charles Clark (Aug. 81) 
Lonnie James Dodd (Aug. 81) 
Bruce A. Fox (Aug. 81) 
Randy L. Grimstad (Aug. 81) 
Tracy Loescher (Aug. 81) 
Jo Anne Lutton (Aug. 81) 
Larry Lee McGlumphy (Aug . 81) 
Pete Nelson Moad (Aug. 81 ) 
John Acel Overfelt (Aug. 81) 
William Pruitt (Aug. 81) 
Steven G. Reed (Aug. 81) 
Gregory D. Smith (Aug. 81 ) 
Robert John Stover (Aug. 81) 
Kambal L. Ward (Aug. 81 ) 
Keith Evin Wightman, Jr. 
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School of Arts and Science 
ASSOCIATE OF ARTS, SOCIAL SCIENCE 
Michael William Hart (Dec. 81) 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
James E. Burdick, Jr. (Aug. 81) 
John Richard DeVries 
S. David Maffey (Dec. 81) 
Robert Vern Martin 
Stephen Lawrence Nelson 
James Leo Shoemate (Dec. 81) 
BACHELOR OF ARTS, ANTHROPOLOGY 
Theresa Troy Myers 
Guy L. Prouty 
Daniel Eduardo Rios (Dec. 81) 
James Burton Smith 
Clarence E. Wiegers 
BACHELOR OF ARTS, ADVERTISING DESIGN 
LaRell J. Greenhalgh (Aug. 81) 
Patricia L. Light 
Yoko Maeda 
Laurie Lee Moore 
Katie Anne Thacker 
Julie J. Thayer 
Mary Hollis Von Dach 
Jeffrey Mark Wakelam (Aug. 81) 
BACHELOR OF ARTS, ART EDUCATION 
Christina Marie Little 
BACHELOR OF ARTS, GENERAL ART 
Randall Lee Brown (S.D.) 
Robin R. Dougal 
Lynda Jo Keating 
Sarah Elizabeth Scott (Also Soc. Sci.) 
(Dec. 81) 
Barbara Lyn Springston 
Cheryl Ann Schlapia Stevenson 
(S.D.) (Dec. 81) 
BACHELOR OF FINE ARTS, ADVERTISING DESIGN 
Nancy Jo Anno 
Vicki Corrine David 
Deborah Rae Mayo 
Janell Lee Mousseau 
BACHELOR OF FINE ARTS, ART EDUCATION 
Randall Lee Brown 
Debra Kay Emerson (Also Adv. 
Des.) (Dec . 81) 
J. Kelly Haws (Aug. 81) 
Timothy J. Mraz 
Cheryl Ann Schlapia Stevenson 
(Dec. 81) 
BACHELOR OF FINE ARTS, GENERAL ART 
Dirk B. Anderson 
Randy H. Baker 
Thomas Richard Bowden II 
Pamela Louise Davies 
Doris A. Clingerman Ellinger 
Russell J. Hepworth 
Stephanie Kowalzuk Merkelo (S.D.) 
(Dec. 81) 
Gayle Patricia Pedersen 
Richard Tessman (Aug . 81) 
Daniel J. Turrittin 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY 
Laura Louise Barclay 
Dennis Keith Bishop 
Cheryl R. Campbell 
Mary Michelle Chivers (Dec. 81) 
Judith Rachel Edelstein 
D. Brad Hammond (Dec. 81) 
Ronald Kone Hancock 
Judy M. Heltemes 
William F. Laurance 
Merle J. Moore, Jr. 
Charlotte Lee Parks 
Rebekah Frances Stout 
Daniel Amos Stephens (Dec. 81) 
Vern D. Teuscher 
Wayne David Woodward 
Gilbert Hawley Wright (Dec. 81) 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, SECONDARY EDUCATION 
Gregory Gene Servatius (Aug. 81) 
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BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY 
Keith D. Hess (Also Physics) Susan Marie Scovel 
(Dec. 81) 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION 
Luann Akers (Dec. 81) Richard Allan Mattoon (Dec. 81) 
Kimberly Anne Aulbach (Aug. 81) James F. Mogensen 
Marie Dominique Baptiste Linda M. Muffley (Dec. 81) 
Geary F. Betchan (Aug. 81) Michael Kent Munns 
Shona Rae Ker Coon Philip Thornton Osgood 
Leola L. Fleming Neil A. Parker 
Jeff Turner Green (Dec. 81) D. Corry Perkins 
Sally A. Grosso (Dec. 81) Kevin Greer Raullerson 
Brian L. Harm Chris M. Ridinger 
Catherine Joan Hart Frank R. Ross 
Ronald L. Hauser Paul Rossi 
Eugene F. Hayes Jenny Snodgrass (Aug. 81) 
F. Law Henderson II (S.D.) (Aug. 81) Leona Darnall Spence 
Joni M. Hill Larry Kevin Swain 
Cynthia Sue Hinton (Aug. 81) Saundra K. Symonds 
Mark L. Hopkins Kelle Page Weston 
David H. Kelley Brett Kendall Winchester (Aug. 81) 
Anne Elizabeth Lindsey Terry Paul Zahner (Aug. 81) 
Mercedes A. L. McCarter Teresa L. Zrazik 
Patrick Joseph McCoy (Dec. 81) Michael Zuzel 
Randall G. Martindale 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATION, SECONDARY EDUCATION 
Marilyn A. Crase 
Robert Reed Deeble (Dec. 81) 
Linda Foxall 
Richard Kortan 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION/ENGLISH 
Marianne Flagg (Dec. 81) 
David John Ford (Dec. 81 ) 
Patrick James Russell 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
Charles Minard Courtright Robert James Ovard 
David Michael Etcheberry (Aug. 81) Tim B. Rambo 
Ralph C. Hoseley III (Dec. 81) John R. Sheldon (Dec. 81) 
James R. Kelly David M. Skidmore 
Kevin Michael Kimball Douglas E. Teater (S.D.) 
Bruce M. Kramer (Dec. 81) James Todd Walker 
Steven Garnet Millard Thomas Howard Wood (Dec. 81) 
James C. Milliner 
BACHELOR OF ARTS, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
Abdulmoeen S. Y. Alzaid 
Marlene I. Matsuoka (Also Soc. 
Sci .) (Dec. 81) 
Tamara R. Nesbitt 
David B. Rowe (Dec. 81) 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
Mohammed Klaeb AI-Uffi (Aug. 81) 
Randall Alan Buzzini 
Craig L. DeVeny 
Janie L. Goicoechea 
James Marion Kerns 
Brian William McMahon (Dec. 81) 
Danny Mitch Miller 
Leslie Ann Six 
Donald E. SI. Peter (Aug. 81) 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EARTH SCIENCE EDUCATION 
Dick Lee Wold 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH 
Katherine Lee Brack 
Michelle Wittchen Dega 
Karen Margaret Ert1er (Dec . 81 ) 
Donald L. Gadda 
Darrel L. Hammon 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION 
Christopher Paul Garbarino Lorca Enly Warner 
BACHELOR OF ARTS, 
ENGLISH, SECONDARY EDUCATION 
Cheryl D. Batt 
Lana B. Brown 
Bret LeRal Fowler 
Cherry Lael Gardner 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOLOGY 
John F. Andrews (Aug. 81) 
Douglas James Bennett 
Carolyn Wagoner Bishop (S.D.) 
Linford J. Campbell 
Dale Robert Corson 
Glen Vernon Gardiner 
Leah Jean Hertel Gundy 
Dorothy W. Hall 
Steve James Lindor 
Thomas Orton Merritt (S.D.) 
Richard L. Ross (Aug. 81) 
Ronald Lance Rowland 
Peter B. P. Stewart 
Debra Jean Taylor 
Margaret A. Thomas 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOPHYSICS 
Massoud Pourzamani 
BACHELOR OF ARTS, GERMAN 
Richard J. Eborn Wendy Suzanne Von der Heide 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY 
Martin Raymond Ansell 
Charles A. Enlow, Jr. (Also Music) 
Lois Katherine Fletcher (Dec. 81) 
Fred C. Goodenough (S.D.) 
Dale M. Gray (Dec. 81) 
Carol Arlene Lubcke (Dec. 81) 
Garrett Van Houten Randel, Jr. 
(Dec. 81) 
Ralph Walter Riggs (S.D.) 
Thomas R. Rogers (Dec. 81) 
Charlene Rae Rohrbacher (Dec. 81) 
Kerry Philip Rohweder 
Elizabeth R. Shurtleff (Dec. 81) 
Neal Scott Stivers 
Neal Gerard Wilson 
BACHELOR OF ARTS, 
HISTORY, SECONDARY EDUCATION 
John Willard Hunt 
Sandra R. Lemons 
Thomas Anthony Rothenberger 
Laura Ann Thummel (Dec. 81) 
John Paul Urresti (Dec. 81) 
BACHELOR OF ARTS, 
HISTORY -SOCIAL SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
Kelly Lee Strough 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS 
Edward Bland Ballard (Aug. 81) 
Lorianne Claire Brazil 
Don Carroll (S.D.) (Dec. 81) 
Kenneth Paul Cason 
Kenneth Wayne Funderberg 
Logan Lee Hobdey (Dec. 81) 
Peter Micheal Iverson 
Greg J. Jahn 
Francois Michel Kilchoer 
Jay Luo 
Robert McCue 
Thomas Scott McFarland (Aug. 81) 
Joe Arthur Raybourn, Jr. 
George L. Rexroad 
Lloyd R. Staley, Jr. 
Chris A. Unrein 
Michael Robert Waller (Dec. 81) 
Anthony E. Zenk (Also Psych.) 
(Aug. 81) 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC 
Janice Gingerich Burkholder 
Charlotte Jeannette Clark 
Kathleen Anne Tanabe 
BACHELOR OF MUSIC, MUSIC EDUCATION 
John Watson Gist (Aug. 81) 
BACHELOR OF MUSIC, PERFORMANCE 
Terry L. Gardner (Dec. 81) 
Daniel L. Green 
Aileen J. Kawai 
Patricia Joy Nelson 
John C. Romero 
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BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICS 
Kevin Lee Johnson Yuji Matsuyama 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICS, SECONDARY EDUCATION 
Ryan Craig Groves (Dec. 81) 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL SCIENCE 
David W. Amsden 
Marcus Boguslawski (Aug. 81) 
Jack Charles Brinkerhoff (Dec. 81) 
David W. Gratton 
Mary C. Hindson 
Robert Frank Irusta 
Timothy David Jeske 
Lori Kay Mann 
Deborah Ann Mills (Aug. 81) 
Steven w. Muffley (Dec. 81) 
Susan Kaye Servick 
Alan Howard Shelbourne 
Bob A. Snyder 
Charlotte M. Sosnowski (Dec. 81) 
Robert Walter Talboy 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL SCIENCE-SOCIAL 
SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
Tim P. Brennan 
BACHELOR OF SCIENCE, POLITICAL SCIENCE 
Lee J. Hobb Bob Warn Stroud 
Mark Douglas Shirrod 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL SCIENCE 
Pat Aksamit-Olson (Dec. 81) 
Terry A. Bartlett (Dec. 81) 
Carolyn Minder Byrd (Dec. 81) 
Teresa Lynn Carberry (Dec. 81) 
Richard E. Driscoll 
Thomas D. Hoeser (Dec. 81) 
Gary Alan Kole 
Susan McKenna 
Daniel S. Meatte (Aug . 81) 
Paula M. Moody 
Toni Price (Dec. 81) 
Elaine D. Sandmeyer (Dec. 81) 
Kathleen Lee Schroeder (Dec. 81) 
Stacey Kathleen Silva 
Steven Franklin Stubbs (Dec. 81) 
Mark Edward Sullivan 
John Kenneth Vickrey (Dec. 81) 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE 
Robert M. Flaten (Aug. 81) 
Sharon Lee Moore (Dec. 81) 
Luverne Eugene Shull 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL WORK 
Linda Karen Beller 
Juan Guadalupe Chavarria 
Louise Evon Christensen 
Robert W. Cone (Aug. 81) 
Marijo Drenker 
James Daniel Edgerton 
Marjorie J. Fowler (Aug. 81) 
Judith Freeburg 
Nickie Denise Frisch 
Theresa Anne Fritz (Dec. 81) 
Judith Sarah Gaarder (Dec. 81) 
Marie Ann Meyer (Dec. 81) 
Lisa K. Miller 
Mary E. Molesworth 
L. Paulette Nachtigall 
Nancy L. Powell 
Susan K. Sawyer 
Bonnie L. Schneider 
Debra Lee Scholten 
Jeffery A. Taylor 
Valerie Jo Vostrez 
Kelle Elaine Watkins 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY 
Cory L. Braden (Aug. 81) Shirley A. Heller 
Barbara Jean Callier Carl Franklin Norman (S.D.) (Aug. 81) 
Mary DeSanta-Cornell (Aug. 81) 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIOLOGY 
Gwen M. Brown Randall Steven Shelton 
George Michael Shafer (Aug. 81) Burt J. Worrell 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH 
Mark James Guerry Carmelo M. Uria (Aug. 81) 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS 
Thomas Hayden Hanigan (Aug. 81) 
SCHOOL OF BUSINESS 
ASSOCIATE OF SCIENCE, FASHION MERCHANDISING 
Gina Lucille Anderson 
Lisa Marie Andreas 
Arden Lin Clark 
Dana Ann Dennis 
Dale Engle Hall 
Kendra L Ohlinger (Aug. 81) 
Nancy Rae Pearson 
Robin E. Thornberg 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
MARKETING: MID·MANAGEMENT 
Shawna Gail Atchley Cindy Lou Johnson 
Timothy James Barnett Diane Jones (Aug. 81) 
Rebecca Ann Barsness Tamra R. Kingland 
Roxanne Gail Beach Brian Charles Miller 
Scott H. Blick (Aug. 81) Howard T. Miller 
Constance Elise Brown Christina Lea Osborne 
Breck T. Dahlin (Aug. 81) Eldon T. Pearson 
Lorilee Anne Eller (Also Fash. Mer.) Christine Reynolds (Aug. 81) 
Tammy Louise Freeman (Dec. 81) Randy Layne Robinson 
Cheryl Ann Garrett William J. Scott (Aug. 81) 
Sheila Marie Gibson (Dec. 81) Tracee Lin Smith (Also Fash. Mer.) 
Jesse Gonzalez (Dec. 81) Robin Antoinette Tague (Also F.M.) 
Kimberly A. Goodrich James R. Williams 
Kim Jane Goodwin (Also Fash. Mer.)David J. Zimmer (Aug. 81) 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
OFFICE SYSTEMS·SECRETARIAL 
Brenda Kay Graber 
Katherine L. Lidenberg (Aug. 81) 
Vicki E. Rogers 
Natalie Rundquist 
Hazel Lynn Sullivan 
Lorraine Kim Uyeki 
Tonia C. Weltz 
Linda Elizabeth Whitted 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
OFFICE SYSTEMS·WORD PROCESSING 
Marie A. Basabe 
Marguerite Mae Clark 
Elizabeth J. Early 
Christina Marie Garrett (Also 
M.OA) (Aug. 81) 
Karen Jo Kuh n (Dec. 81) 
Yolanda Mui (Aug. 81) 
Teresa Lynn Parrill 
Barbara J. Petty 
Lori S. Stritzke (Aug. 81) 
BACHELOR OF ARTS, ACCOUNTING 
Robert Deane Goold (Dec. 81) Carolyn Patience Lutes (S.D.) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ACCOUNTING 
Randy C. Allphin 
Joan Marie Andersen (Dec. 81) 
Kipp Arthur Bedard 
Ronald L. Belliston 
Robert Grant 
Henry Scott Gummersall 
Alice Lauraine Hallett (Dec. 81) 
James Christian Hansen 
Deborah L. Berg Lois Jeraldine Hanson (Dec. 81) 
Janet Larie Bingaman Nancy E. Hawes (S.D.) (Dec. 81) 
Tim Lewis Bolopue Victor L. Hudson 
James R. Bolton (Dec. 81) James L. Huffer (Dec. 81) 
Joan Trail Brooks Boni Mark Kluger (Dec. 81) 
Michael Charles Bulmer (Dec. 81) Virginia Alexandria Laird (Aug. 81) 
Vicki Dawn Childs (Dec. 81) Melvin F. Landers, Jr. 
Roger Lewis Christensen (Dec. 81) Wallace O. Lee (Dec. 81) 
Ronald D. Coate James A. Livolsi 
Cheryl Gibbs Curtis (S.D.) Kelly Elizabeth Lyon 
Richard Charles Damschen Michael Stafford McAfee 
Rose A. Driscoll (Dec. 81) Carl H. McLean 
Steve Ann Dunn (Aug. 81) Charles Stephan Mallard (Dec. 81) 
Lori Lee Ellis Robert Lynn Markovich (Dec. 81) 
Judith Rae George Elmore (S.D.) Hal J. Maughan 
(Aug. 81) Thomas Christopher Mays (Dec. 81) 
Jeffery R. Flora (Dec. 81) Yvonne Marie Middleton (Dec. 81) 
Paul E. Fortin (Aug. 81) Jane L. Mihelich (S.D.) (Aug. 81) 
Loren C. Fowler Catherine M. Miller (Aug. 81) 
Mark S. Funaiole (S.D.) (Dec. 81) James Edward Miller 
Silvia Gonzalez Kerrick M. Moore (Aug. 81) 
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David John Musko (Dec. 81) 
Takami Nakagawa (Dec. 81) 
Marjorie L. Oakes 
Virginia K. Petty (Dec. 81) 
Susan C. Skinner (S.D.) (Aug. 81) 
Chad G. Smith 
Virgi nia Harders Ponte (S. D.) (Dec. 81) 
Jean M. Prather 
Douglas MacLeod Stewart 
Tracy DeAnn Stewart (Dec. 81) 
Mark William Suchan 
Elizabeth Ann VanLuchene 
Bobbie Vincent (Dec. 81) Rosalie Dawn Pulley 
Mary Reagan (Dec. 81) 
David R. Reid 
Harry M. Riener (S.D.) (Dec. 81) 
Janice L. Royston 
Paul Damian Saras 
Stephen Howell Savage 
Diana Carolyn Saville 
Carol E. Schmidt (Dec. 81) 
Marion Seibel 
Ted Riley Sharp (Dec. 81) 
Lynn Terese Visser-Young (S.D.) 
(Dec. 81) 
Linda D. Wade (Dec. 81) 
Steven C. Warren 
Lil Wiens 
Elizabeth Ann Woodward (Aug. 81) 
Rie Yoshida (Dec. 81) 
Michele Zimmerman 
BACHELOR OF SCIENCE, ACCOUNTING 
Terry L. Frisk (Dec. 81) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
BUSINESS EDUCATION 
William Charles Houston 
Patricia Aileen Hyder Howarth 
(Dec. 81) 
Robert E. Whiteley 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS 
Kelly Clair Breen 
Scott Wolter Canning (Aug. 81) 
Michael Carhill 
Roberto Gonzalez Ceniceros 
Kristjahn Gulbranson 
John William Jackson III 
Roger Pipkin 
Edward M. Slattery 
Zane R. Sterling (Aug. 81) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ECONOMICS 
Scott H. Argyle (Aug. 81) 
Durena Louise Bedard 
Michael Oney Blackwell (Aug. 81) 
Brad E. Chapple 
Mark A. Cools 
Linda Diane Gordon 
Daniel Gualtieri (Also Fin.) 
Wayne Edwin Lillie (S.D.) 
Chikodi G. Merenu (Also Real Estate) 
(Aug. 81) 
Deborah Hawk Oliver 
Linda A. Palmer (Dec. 81) 
Hal T. Putnam 
Jill Scott Talley 
Lynn D. Turley 
Douglas J. Walling 
Casey LeRoy Zollinger (Also Fin.) 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS-SOCIAL SCIENCE, 
SECONDARY EDUCATION 
Kimberly Kaye Knowlton (Aug. 81) Wayne Edwin Lillie 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
FINANCE 
William Clay Beverage (S.D.) 
Terryl Blake Burgess 
William Blaine Chandler II 
Patrick L. Donnelley 
James K. Doyle 
Kevin Marshall Gilbertson 
(Also Real Est.) 
Karen Lynn Griffiths 
Marty J. Hecker (Aug. 81) 
Roger J. Myers (Dec. 81) 
Hardin K. Perkins (Dec. 81) 
John Andrew Pfeiffer (Dec. 81) 
Richard Phillips (S.D.) 
Kenneth Joseph Stark (Dec. 81) 
Douglas E. Teater 
Patrick Joseph Wiench 
BACHELOR OF SCIENCE, FINANCE 
Douglas S. Hulac 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
GENERAL BUSINESS 
Jerel Harwood Adamson (Dec. 81) 
Janet Diane Cluer (Aug. 81) 
Scott E. Davis 
Steven W. Ferdig 
Tony Hodges (Dec. 81) 
Lori Jean Walker Houst (Dec. 81) 
Jennifer Lee Johnson 
William Lance Millington 
N. Mark Rowe 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
INDUSTRIAL BUSINESS 
Steven J. Creswell 
Robert Allen McGraw 
Jeffery Dan Osgood 
Jeff M. Rutherford (Dec. 81) 
R. Scott Sales 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
INFORMATION SCIENCE 
Michael D. Barrett 
Brenda Lynn Bassick (Also Actg.) 
James Lee Biddison 
Andrew James Desilet 
Annette Dillion 
Robert D. Ellis (S.D.) 
Andrew Lee Fitch 
Stephen Gene Haney (Dec. 81) 
Jennifer Hilton 
Karen Lucille LeVelle 
James Edward Mahoney (Dec. 81) 
Meredith Adkins Pond 
W. D. Siegenthaler (Also Actg.) 
Kathryn J. Spence 
Susan Adele Spencer (Dec. 81) 
Deborah Sterli ng 
Craig K. Uptain 
Donald Edward Wright, Jr. 
(Also Actg.) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT 
Wendy L. Andersen Scot Merlin Ludwig 
David Gene Bean Gary D. Martin 
Robert Todd Blass Rebecca Lee Meyer (Aug. 81) 
Darrell L. Bowman Larry R. Morritt 
Robert James Boyette Derek B. Newland (Aug. 81) 
Michael Eric Bradeson (Dec. 81) Jeffery D. Osborne (Dec. 81) 
Bruce N. Cannon (Aug. 81) Jerry Rolland Parker (Dec. 81) 
Monica Ann Cannon Alphonse W. Petkiewicz (Dec. 81) 
Perry Michael Chadez (Dec. 81) Susan A. Pisani 
Kimberly B. Chambers Kris Cameron Rainey 
Edwin Howard Conley, Jr. (Dec. 81) Lisa Anne Reiner 
Razmik Der Mamreyan Dennis L. Rice (Dec. 81) 
Dennis Nwaka Egwuatu (Dec. 81) Edmund Kenneth Rybold, Jr. 
Daniel Albert Everett (Dec. 81) Mark Schooler 
Douglas M. Ewing (Aug. 81) Tracy Eileen Scott 
Debra C. Fraser Lonnie O. Shoemaker 
Kimberly E. Welberg Frashier Patrick Jay Sperry (Dec. 81) 
(Aug. 81) David Robert Steffens (Dec. 81) 
Michael Dean Gerhard (Dec. 81) Lynn M. Thomas 
Pat Kirk Harwood (Aug. 81) Josephine L. Totorica-Rebich 
Susan Valerie Heitner Carolyn R. Trout (Aug. 81) 
Robert Dale Hevern Timothy M. Van Zant (Dec. 81) 
Elbert Len Houck Richard W. Varone (Dec. 81) 
Paula Sue Jordan (Dec. 81) Mary Jane Verstoppen (Also Mktg.) 
Kimberly Ellen Jorgenson Barbara Valera Walzem (Dec. 81) 
Steve D. Kelley Phillip G. Ward 
Timothy Floyd Kinch Scott Alan West 
Tony Neal Klein Clyde W. Wheeler 
Jeffery Allen Klingler (Dec. 81) Daniel London Williams 
Nicholas A. Klistoff (Dec. 81) Shauna Lou Williams (Dec. 81) 
Tracy L. Kowallis Bonnie B. Wisecaver (Aug. 81) 
Barbara Alene Lawrence (Also Fin.) Norman Dale Wright (Dec. 81) 
Robert Christopher Lloyd 
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BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MARKETING 
Raymond Gene Anchustegui 
(Aug. 81) 
Tore Ann Beal 
Christopher Dale Bell 
Cynthia Ann Bengal 
Curtis David Bird (Dec. 81) 
Rebecca C. Bowles (Dec. 81) 
Lori Anne Brantl 
Kipton Bryson 
Robert C. Buersmeyer 
Ryan Thomas Buhler (Dec. 81) 
Glen Joseph Campanella (Dec. 81) 
Carol Ann Canine 
Nancy Jeanne Clark 
Michael Alan Collins (Dec. 81) 
Jana Lee Cusimano 
Richard J. Dulaney 
Craig Alan Dutton 
Stephen Bruce Eckhart 
Christine R. Eynon 
Steven Dale Forrester (Dec. 81) 
Susan A. Foster 
Andrea Jean Gates (Dec. 81) 
Rodney Thomas Grzadzieleski 
(Aug. 81) 
Manuel Guyot (Dec. 81) 
Jay L. Hawkins 
Edward N. Hurd IV 
Jerry L. Irving (Dec. 81) 
Hiroaki Ishio (Dec. 81) 
Dee Anne Kauffman (Dec. 81) 
Phillip Leslie Keene 
Patrick B. Kendall (Aug. 81) 
Kelvin R. King 
Shigeru Kobayashi (Dec. 81) 
Colleen Kay Kondo 
Rick A. Lauda 
Daniel D. Lukehart 
Kevin James McDonald (Aug. 81) 
Russell Alex Martensen 
Jacqueline J. Mohr 
Michael Thomas Mondada 
Terri Lynn Moore (Aug. 81) 
Janet Gale Morehead 
Christine Joy Andersen Morgan 
(Dec. 81) 
Deborah Ann Mullins (Dec. 81) 
Susan Kay Musselman 
Raymond Arnold Newton (Dec. 81) 
Peter Ikechukwu Onyeachonam 
(Also Real Estate) (Dec. 81) 
Gary Lee Parshall (Dec. 81) 
Edward Williams Patton, Jr. 
Jeffrey Michael Perrin 
Debra Lynn Polhemus (Dec. 81) 
Marlene Ridder 
Robert A. Rue 
Micheal C. Rust (Dec. 81) 
Thomas H. Schoonover (Dec. 81) 
Stephen Michael Swoyer (Aug. 81) 
Carey Hugh Thomas 
Richard G. Vollmer (Dec. 81) 
Michael J. Wallner (Aug. 81) 
Blaine Douglas Williamson (Dec. 81) 
Lisa Michelle Rose Wolff 
BACHELOR OF SCIENCE, MARKETING 
Sean Thomas McKenna (Aug. 81) LeAnn Marie Blanksma South 
(Dec. 81) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
OFFICE ADMINISTRATION 
Nancy Ann Harvey (Aug. 81) 
Beverly Joy Haug rud 
Marilyn K. Truesdell Linford 
(Dec. 81) 
Inez Rose Vance Mavencamp 
Cynthia L. Storey Stanphill 
Laurie J. Wilson 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
REAL ESTATE 
Kevin D. Burnett 
Roger D. Fellows (Dec. 81) 
R. Craig Groves (Also Actg.) 
Jelean Folkman Hale 
Matthew Charles Howarth 
Kelly DuRell Kitchens 
Brett Michael Koutnik 
Douglas LeRoy Kowallis (Aug. 81) 
D. Scott McDougall (S.D.) (Aug. 81) 
D. Scott Reed (Dec. 81) 
Charles Blaine Rosco 
Christopher Alan Trujillo 
School of Education 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCATION 
Linda J. Ahlborn Julia Stephanie Kelley (Dec. 81) 
Alicia Margaret Anderson Alfred Arthur Knapp, Jr. (Also Hist-
Daniel J. Ansotegui S.E.) (Dec. 81) 
Connie Anne Auth (Dec. 81) Linda Kay Lake 
Lee Ann Bale Vickie Langston (Dec. 81) 
Gina Ballenger Laurie Ann Lavigne (Dec. 81) 
Sandra S. Blackwell Patti Jo Lepel (Aug. 81) 
Janet Brink (Aug. 81) Diana Lynn Mills Loomis (Dec. 81) 
Carol Virginia Brunner Carole Kay McFadden 
Carol Lynn Caba Jodee R. McGrady 
Shelley Camille Cromwell Dean R. McKenzie 
Kathryn Elmyra Cullinan Robert J. Macauley (Aug. 81) 
Nancy Lynn Dahlberg Martha Ann Mangan 
Pamela Benedict Dahle Marthayn M. Manning 
Cheryl Marie Deroin Michael Louis Marchesini 
Linda Elaine Detmar (Aug. 81) Lu Ann Stevens Metzel 
Mari Anne Dohse Kay Lynne Miley 
Deborah Denise Donovan (Dec. 81) Anne Monteabaro 
Libby K. Huddleston Efaw Mary J. Moore (Dec. 81) 
Charlotte A. Elwood (Dec. 81) Christina Nettleton 
Janice Lee Ferguson 
Doreen Ann Fife 
Patricia Anne Ford (Dec. 81) 
Wendy Lou French 
Julia Marie Adams Fulton 
Nancy J. Gaenzie (Aug. 81) 
Phyllis Anne Garner (Dec. 81) 
Gloria Ann Gaub 
Gayle M. Given 
Robin Ann Gochnour 
Catherine Diane Haddox (Aug. 81) 
John Harrison Hall (Dec. 81) 
Ruth Anne Heath (Dec. 81) 
Arlene M. Henley (Dec. 81) 
Mark Stephen Hoyt 
Lonnie Welton Hughes 
Judith Martin Hurtt (Dec. 81) 
Nicholas G. Ivins 
Carolyn Hope Johnson 
Jayne L. Parker 
Ketha J. Parsons 
Georgiann Culverwell Raimondi 
(Dec . 81) 
Nan Louise Rodgers 
Hilda A. Romey (Aug. 81) 
Leland K. Sasaki 
Kimberly J. Schmillen 
Rebekah Sue Skelton 
Penny Sue Snodgrass 
Sandy Lynn Snow 
Jerrilee Marie Squire 
Suzie Marie Stafford 
Dorothy Jean Stanley 
Sandra G. Sykes 
Mark David Taylor (Aug. 81) 
Kelli Diane Toole (Dec. 81) 
Mary H. Wilson 
Kathaleen Helen Winslow (Dec. 81) 
Maribeth Victoria Yeates 
Vickie Lynn Horner Ziatnik 
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BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL EDUCATION, SECONDARY EDUCATION 
Michael Balbas (Aug. 81) 
Scott Lynn Ballenger 
Rodger Dale Bates (Aug. 81 ) 
Mitchell Alan Britzmann 
Mindy Kemp Brown (Aug. 81) 
Twyla R. Bulcher (Dec. 81) 
Rhonda L. Cochran 
Brian L. Compton (Aug. 81) 
Carlos David Garza (Dec. 81) 
Gale Lee Hamby 
Mary Frances Hart (Dec. 81) 
Randy Heidenreich 
Kevin W. Henson 
Micheal G. Jossis 
Charlotte Ann Kim 
Walter Don Lester 
Diana Lin McAnulty 
Ardena Frances Mclnelly 
Tamara Petre Marcinuk 
Karla E. Meier 
Calvin Todd Rasmussen (Aug. 81) 
Kevin Dale Roberts 
Laura Carli Rolello (Aug. 81) 
Christopher Douglas Rood (Dec. 81) 
Suzan Joy Schenk (Dec. 81) 
Stephen Sosnowski 
Ben W. Stroud (Aug. 81) 
Paul D. Tremayne 
John A. Van Uden 
Susan Elaine Velasquez 
Denise Ann Wagner (Dec. 81) 
Susan I. Wessels (Dec. 81) 
Jeffery Lee Williams 
BACHELOR OF ARTS, PSYCHOLOGY 
Thomas S. Brown 
Pat Duke 
Julie Marie England 
Arlene Ortaleza Nilo 
Robert Keith Warnock, Jr. 
Penny V. Wilcox 
BACHELOR OF SCIENCE, PSYCHOLOGY 
Roger Bowyer 
Richard L. Gustafson 
Rodney J. Jones (Aug. 81) 
Kevin Douglas Martin 
George Norris 
Tronnie K. Olson 
Daniel Raymond Paul (Dec. 81) 
School of Health Science 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
MEDICAL OFFICE ASSISTANT 
Gina Marie Mendieta Kimberley Diane Truesdell 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
MEDICAL RECORD TECHNICIAN 
Lisa R. Bivens (Aug. 81) 
Pamela Ann Bledsoe 
Muriel A. Coladner (Aug. 81) 
Norma Jean Gladman (Aug. 81) 
JenRose Kolodziej 
Mary Denise Mitchell (Aug. 81) 
Robin Annette Moline (Aug. 81) 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
Carrie Elizabeth Bedegi (Aug. 81) 
Therese Francis Hagen (Aug. 81) 
Carol Elizabeth Jamieson (Aug. 81) 
Sherry Lynn Pierce (Aug. 81) 
Lynanne Kaye Purcell (Aug. 81) 
Susan Renee Reding (Aug. 81) 
Patrice M. Reimer (Aug. 81) 
Lauri Lee Richardson (Aug. 81) 
Susanne Riggs (Aug. 81) 
Cindra Lea Smith (Aug. 81) 
Mary Lynn Westby (Aug. 81) 
ASSOCIATE OF SCIENCE, REGISTERED NURSING 
Ann M. Aikens (S.D.) 
Susan LeAnn Ainsworth 
Tamera E. Allen 
Jane Louise Anderson 
Kathy L. Arnold 
Carolyn Jean Atkins 
Lizabeth A. Baker 
Cindy L. Barr 
Denise Louise Beckdolt 
Nancy Lynn Boyack 
Janet C. Buchanan 
Barbra Campbell 
Robin A. Clark 
Linda S. Clever 
Kathryn Ann Colson 
Jean M. Croft 
Martha L. Denton (S.D.) 
Gregory L. Dickinson 
Julie Diane Douty 
Shelley M. Drake 
Debra Ann Eardley 
Tanya J. Engelbert 
Patricia C. Ferdig 
Janet Louise Hubbell Fisher (S.D.) 
Beverly J. Follett 
Caroline L. Fredrickson 
Theresa Marie Frei 
Barbara Jeane Gisler 
Lori A. Graham 
Lora Lea Griffith 
Shirley Pauline Hawk 
Marilynn D. Hlavacek 
Scott E. Hoisington 
Jeanne Kathleen Hunter 
Sharon Hurst 
Cynthia A. Incelli 
Jeannine L. James 
Barbara Lorraine Johnson 
(Aug. 81) 
Joanna Rene Johnson 
Cynthia Ann Kaplan 
Mary Ann Kibble 
Lora L. Libby 
Jackie Leonardson Lindblom 
Debra Jean Lyons 
Marjorie Lou McCoy 
Karen Eileen Meyers (S.D.) 
Victoria A. Moore 
Virginia Lea Moore 
Lucille Kay Morris 
Pamela Kay Motley 
Lyle Ken Oshita (S.D.) 
Jorgia Anne Pearce 
Janice Lee Petterson 
Nina M. Pon 
Janet C. Profit 
Bobbette Rhead 
Michele D. Robertson 
Diana L. Rogan 
Mary Elizabeth Ross 
Kimberly Dae Rowse 
Connie Lee Schreiber (S.D.) 
Ingrid Heidi Schulz 
Carolyn Huff Snyder (S. D.) 
Teresa Kay Semels (Dec. 81) 
Holly Sue Spilinek 
Beth Stephanie Stout 
Stephanie Marie Stuckwisch 
Ellen Denise Sullivan 
Madeline Thornton 
LaVonne R. Toothman 
Teresa L. Tuma 
Dorothy E. Vetter 
Lola Bernice Wade 
Virginia R. Warrick 
Carol L. Wymer 
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ASSOCIATE OF SCIENCE, RESPIRATORY THERAPY 
Brent R. Boyd 
Douglas Keith Casperson 
Michael C. Clark 
Bruce Jeffrey DeLawyer 
Julia M. Ehrman 
Nancy R. Kerns 
Jody Lynn Lester 
Mary Patricia Mackey 
Douglas G. Maus 
Harold Blane O'Connors, Jr. (S.D.) 
Mary Elizabeth Paladino 
Timothy P. Teater 
Christine A. Waters 
Karyn H. Wightman (Aug. 81) 
BACHELOR OF SCIENCE, ENVIRONMENTAL HEALTH 
Ronald Moczygemba 
Eric Lee Mundell 
Leslie Allen Roundy 
Joanna Maria Totorica 
Carlos Enrique Valenzuela-Garces 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH SCIENCE STUDIES 
Denise K. Froeming 
Vickie L. Kaiser Quesnell 
Mary K. Robinson 
BACHELOR OF SCIENCE, MEDICAL TECHNOLOGY 
Debra Lynn Hall (S.D.) (Aug. 81) 
Janis Carol Hilliker (S.D.) (Aug. 81) 
Christine Elizabeth Peterson (S.D.) 
(Aug. 81) 
Diane Ruth Jones Schweitzer (S.D.) 
(Aug. 81) 
Thomas L. Walls, Jr. (S.D.) (Aug. 81) 
BACHELOR OF SCIENCE, NURSING 
PenuelCoe 
Alice F. Ennis 
Elizabeth Carol O'Hara Jaeger 
Rhonda Grace Joslyn 
Cynthia Rae Mintun 
Christine Ruth Swoboda 
Claudia Wilson Terrell 
Cheryl L. Weedon (S.D.) 
Michael L. Zborowski 
BACHELOR OF SCIENCE, PRE-DENTAL STUDIES 
Wayne L. Claiborne 
BACHELOR OF SCIENCE, PRE-MEDICAL STUDIES 
Tamara Lynn Ahrens 
Clinton Howard Clark 
Ronald W. Cornwell 
Darren L. Wardle 
BACHELOR OF SCIENCE, RADIOLOGICAL SCIENCE 
Michael Henry Czech (Aug. 81) 
Therese Francis Hagen 
William C. Hanson 
Jolyn Rae Lawson (Dec. 81) 
Britt Lewis 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PRE-VETERINARY MEDICAL STUDIES 
James H. Bates 
Graduate School 
MASTER OF ARTS IN ELEMENTARY EDUCATION, 
CONTENT ENRICHMENT 
Richard W. Newton 
MASTER OF ARTS IN ELEMENTARY EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
William R. Ahaus 
Cindy L. Aschliman 
Gordon A. Case II 
Ricardo Cedillo (Dec. 81) 
Sandra Sue Christensen 
Stephen D. Decker (Dec. 81) 
Juanita A. Eaton (Dec. 81) 
Lorraine H. Fox (Aug. 81) 
Penelope Ann Heaton 
Robert W. Herrboldt (Aug. 81) 
Sue D. Jorden (Dec. 81) 
Carla Lee Keilty (Dec. 81) 
Judith E. Mark (Dec. 81) 
David Lawrence Mills (Aug. 81) 
Norman C. Powers 
Marsha K. Roush (Aug. 81) 
Patricia A. Sandeen (Aug. 81) 
Margarita C. Shore (Aug. 81) 
Mary A. Snider (Dec. 81) 
Patricia S. Watkins (Dec. 81) 
Renee Ryder Wragg 
Rodney John Zimmerman 
MASTER OF ARTS IN ELEMENTARY EDUCATION, 
EARLY CHILDHOOD 
Brenda Sue Breidinger (Dec. 81) 
Margaret G. Clark (Aug. 81) 
Carol Keogh Lindsay 
Werner A. Meserth (Dec. 81) 
Stephanie Youngerman 
MASTER OF ARTS IN ELEMENTARY EDUCATION, 
READING EDUCATION 
Vicki Diane Ahmer (Dec. 81) 
Sylvia A. Bartenhagen (Aug. 81) 
Barbara Lee Cheek 
John Franklin Conrad 
Cathryn N. Downs 
Lydia Finkbeiner (Dec. 81) 
Beverly Y. Fox (Dec. 81) 
Marilyn Nadine Garcia 
Beverly Jean Grice 
Ruth Hadzor (Aug. 81) 
Janet R. Holbrook 
Barbara J. Holmquist (Aug. 81) 
Carol Mendiola 
Donald Nesbitt (Dec. 81) 
Karen A. Schwartz (Aug. 81) 
Shirley L. Stevens (Aug. 81) 
Christine Wright Thompson 
Woranoot Triwichitkasem (Dec. 81) 
Hiromi Uezato (Dec. 81) 
MASTER OF ARTS IN ELEMENTARY EDUCATION, 
SPECIAL EDUCATION 
Linda Rae Cauffman 
Verla Jeanne Gardner 
Lou Karen Golden (Aug. 81) 
Christine Hansen-FitzMaurice 
(Aug. 81) 
Ann Maria Hegstrom (Aug. 81) 
Margaret M. Hopson 
Janis P. Hull 
Douglas E. Johnson 
Gayle Zachary Phillips 
John B. Rhodenbaugh (Dec. 81) 
Mary Adelia Rouhier (Aug. 81) 
Jeri M. Schroeder-SI. Clair 
(Dec. 81) 
Alethea Woodall (Dec. 81) 
MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION, ART 
Karen M. Dorris Cris Marie Robinson 
MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION, 
BUSINESS EDUCATION 
Hildegarde V. Bearg (Aug. 81) 
Debra Lyn Brumley (Aug. 81) 
Priscilla A. Glenn (Dec. 81) 
Raymond A. Pritiken (Aug. 81) 
Beth Anne Schafer 
MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION, 
EARTH SCIENCE 
Polly A. Franz (Aug. 81) 
Walter G. Koloski 
Audrey L. Streib (Aug. 81) 
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MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION, 
ENGLISH 
Li nda S. Jones 
Maartine Noelle Patton 
Lucille Lorraine Tracadas 
MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION, 
HISTORY 
Laurence Bauwens (Aug. 81) 
Marvin D. Binegar (Aug. 81) 
Roberta Phillips 
Thomas J. Seifert (Aug. 81) 
Russel Mark Tremayne 
MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION, 
MATHEMATICS 
Leonard R. Wilson 
MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION, 
MUSIC 
Alan Paul Black (Aug. 81) 
Susan Fisher (Dec. 81) 
Stella Adaline Critelli Summy 
(Aug. 81) 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Nancy Carpenter Adrian (Dec. 81) 
Judy Ann Bartz 
Thomas C. Boner (Dec. 81) 
Robert C. Brady (Dec. 81) 
Tara E. Briggs (Dec. 81) 
Lionel L. Brightwell 
Parmelee Brooks 
Mark Allen Christensen 
Michael John Collins 
Patrick R. Davidson 
Douglas Mark Debevetz 
Steven Carter Dunn (Aug. 81) 
John R. Ferree. Jr. (Dec. 81) 
Brent E. Field 
Clara Garcia (Aug. 81) 
Sharon Louise McQuade Grisham 
David Elmer Hagen (Dec. 81) 
Diana H. Haibel (Dec. 81) 
Miriam Kunkel Hewes (Dec. 81) 
Karan Elizabeth Justus (Dec. 81) 
Milan K. Kaldenberg (Dec. 81) 
Mary McCain 
Habib O. Mahmoudi (Dec. 81) 
Hector Mendiola 
Pamela Milburn 
Abolfazie Mohammadi (Dec. 81) 
Annette P. Mooney (Dec. 81) 
Joan Marie Morrow (Dec. 81) 
George Ellsworth Mustard (Dec. 81) 
Placida Abuan Ochi 
Judith Lynn Patten (Dec. 81) 
Mark H. Patton (Dec. 81) 
Horace Burton Pomeroy III 
Charles David Rolfe 
Bret H. Rupe (Aug. 81) 
Nancy Lorine Rush (Dec. 81) 
Timothy C. Rutledge (Dec. 81) 
Dominic Joseph Sansotta 
John Seydel 
Steven Everett Seyfert (Dec. 81) 
Terrence Michael Shannon (Dec. 81) 
John Raymann Snyder 
Mary Ruth Sundberg (Dec. 81) 
Larry R. Tippets 
Robert D. Topp (Aug. 81) 
Feraidoun Vatandoust 
Everett Theodore Wohlers (Dec. 81) 
Lih-Yun Wu (Aug. 81) 
MASTER OF SCIENCE IN ACCOUNTING 
Anna Marie Bennett (Dec. 81) 
Walton A. Henderson (Aug. 81) 
Leroy Vincent Vierra 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Patricia Ann Botkins 
William D. Braddock 
Renae Marie Bradfield (Aug. 81) 
Jerome F. Brown 
Marilyn Doreen Chase (Dec. 81) 
Carol J. Dahlberg 
Berneeta Forstner 
Sandra Lynn Haarsager 
Jeff G. Hobbs 
William H. Hoge (Aug. 81) 
Thomas Michael Irons 
Albert W. Jardine (Dec. 81) 
David Paul Nehring (Dec . 81) 
Charles M. Olin (Dec. 81) 
John Howard Painter 
Terence B. Reilly (Aug. 81) 
Glen Stephens 
Arthur L. Tackett (Aug. 81) 
50th ANNIVERSARY CELEBRATION 
Special Alumni Guests 
The following persons attended Boise Junior College during the first two years of its existence. They have been invited to attend commencement as a part 
of an alumni celebration of Boise State's 50th Anniversary and are included as part of the ceremony today. 
Oral F. Andrews 
Elsie Cutler Henry 
Clyde Crooks 
H. Clark Fails 
Lellah Foster Fisher 
Marguerite R. Hamon 
Esther Hoyne Kerns 
Albert B. Hunt 
Bill Jorgensen 
Victor Lemon 
Dr. H. Elden McConnell 
Lucille Nelson Robertson 
Marian Manson Niece 
Ray Niece 
Frances Nourse Hallock 
Eileen Peck Johnson 
Etha Pelley Bradford 
Wallace B. Pelley 
Phyllis Rand Caples 
Col. Kenneth Robertson 
Phoebe Russell Dyre 
Owen Sproat 
Loren G. Strawn 
Beth Whitehead Nolan 
The classes from the years 1932-40 were included in this year's alumni weekend, and the former students listed below attended and are special guests for 
the commencement exercise today. 
Grace Arnold Joslyn 
Thomas W. Barber 
June Barker Robinson 
Max Bell (Dr.) 
Edna Cahalan Downing 
Gene Chester 
Lela Coffin Braun 
Jack L. Evans 
Jeanne Evans Lundell 
E. Channing Fanckboner 
Helen Farrer 
Richard E. Frazier 
Emily Foster Riley 
Helen Harper Morton 
. Wilma Hjort Guthrie 
Loren D. Hicks 
Jane Hopper Wallich 
Margaret Ikenberry Howard 
James Joseph Jenkins 
Robert D. Jenkins (Dr.) 
Edward B. Knowles 
Willard Kehrer 
Karl Koch 
Elizabeth Buck Kopp 
Minnie McCurry Thomas 
Betty McKee Durbin 
Phyllis McQueen Wolfe 
Leone Musser Vaugh 
Faculty Members 1932-40 
lone M. Nordquist Bell 
Mary Jane Perkins Jenkins 
Alice Power Pruett 
Dortha Marie Power Anderson 
Bob Romig 
Julius Sigmund 
Robert D. Smith 
Nellie Gail Standish Siegmann 
Jane Stuart Little 
Harley A. Sullivan 
Lidia Uranga Holm 
Merle Wells 
Donald M. Wilson 
Members ofthe faculty from the classes of 1932-40, including four individuals who were members of the starting faculty in 1932, (indicated by -) are here 
as a part of 50th Anniversary activities. 
Dr. Elsie McFarland Buck-
Dr. Eugene B. Chaffee-





Kathryn Eckhardt Mitchell 
Camille Power-
Adelaide Marshall 
Rosamond "Sally" Salisbury Runner 
Boise State University 
Fiftieth Anniversary 
1932 1982 
A Destiny of Service and Excellence 
Fifty years ago, on September 6, 1932, to be exact, a small college opened its 
doors in Boise City. Through the diligent efforts of Bishop Middleton S. Barnwell of 
the Episcopal Church and the persistence of countless and nameless others, the 
opportunity for young people to continue their education beyond high school 
became a reality. That Boise was in need of a higher education facility was noted 
several times by educators and study teams in the period of 1913 to 1930. The real 
amazement, however, is that when it finally happened, the birth of Boise State 
University came about in the midst of the great depression-three short years 
after the collapse olthe stock market. And while public support has nourished and 
sustained the University through most of its fifty years, it can never be forgotten 
that the roots are in the Episcopal Church, an outgrowth of SI. Margaret's girls 
school. 
Boise Junior College-first as a private institution and then a public one-
developed to become Boise College, then Boise State College and now Boise 
State University. Distinguished alumni, Rhodes Scholars, significant honors and 
an outstanding and dedicated faculty have enhanced the school over the years. 
The "can do" spirit of her origins remains and Boise State University continues to 
provide educational programs to a great number of people who otherwise would 
not have such opportunities. 
Some people have been provided with opportunities but a significant number of 
other people also created those opportunities. The Episcopal Church, the early 
supporters, the faculty and staff, the Board members, the Chamber of Commerce 
and all the citizens of the city of Boise and the state of Idaho have made their 
contributions to "fifty years of service and excellence" at Boise State University. 
No great benefactor or rich oil or coalfields has placed such a fine school on the 
banks of the Boise River. Zeal , determination, pride, perseverance and perspira-
tion have been the building blocks of Boise State. These traits have led to a BSU 
spirit that will not quit whatever the odds may be. 
We are all the beneficiaries olthis rich heritage and legacy. Yet wetoo have our 
continuing contributions to make so that when the 100th anniversary occurs in 
2032, there is as much unselfishness to report for the next fifty years as there has 
been for the last fifty. 
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ANNOUNCEMENTS 
PHOTOGRAPHS - Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including processional and recessional. The main floor 
will be open for picture taking following the program. 
ELEVATOR - An elevator is available in the northeast entrance area for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - A first aid room is located on the ground level, south side of the building . Ushers will be able to direct you , and personnel will be 
stationed in the audience. 
RECEPTION - Graduates, faculty, and guests are cordially invited to the reception in the Ballroom of the Student Union Building immediately following the 
ceremony. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The Allen Organ played by Mr. Oakes has been graciously provided by Dunkley Music of Boise. 
Members of the BSU Association of Office Personnel have volunteered to serve at the reception to express their best wishes for the graduates and their 
families. 
Volunteers from the campus residence halls are serving as ushers to recognize their graduating colleagues. 
Personnel from the BSU Athleiic Trainers Association, under the direction of Mr. Ron Pfeiffer, are in the pavilion to provide emergency care if required. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of the medieval scholar 
may have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period. The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a 
protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, respectively. The square 
caps are the same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming through a slit at 
the elbow), square atthe end, extending well below the knee, for the master; full, round, open, bell-shaped, adorned with three bars of velvet for the doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the wearer's Alma Mater and the department of learning. The lining of silk is in the color or colors of the 
college or university granting the degree. The trimming of velvet is in the color that represents the department of learning in which the degree was 
obtained. The velvet trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black. 
Agriculture, . . , .... .... . .. ...... , ... Maize Home Economics . ... .. . ... . . ... .. Maroon Philosophy ............ . . .. . ..... Dark Blue 
Arts, Letters, Humanities .... , ........ White Journalism ..... .. ... • ... .... • ... Crimson Physical Education .. . .. . .... .. Sage Green 
Business Administration .............. Drab Law ... . ..... . .. . ..... .. . . •... .. ... Purple Public Administration ... . .... Peacock Blue 
Dentistry , ....... ........ . , .. . ... .. .. Lilac Library Science ..... . .. . . . .. ....... Lemon Public Health ... .. ...... .. ... Salmon Pink 
Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Copper Medicine . ....... . . ..... . .•.. . ..... Green Science . .. ......... . .. . ... Golden Yellow 
Education .......... . . ......... . Light Blue Music .... ...... . ... ... ... •.......... Pink Social Science . .............. . ..... Citron 
Engineering .. , .... , . , .. . . . ....... Orange Nursing ..... . . . . . .. . . ........... . Apricot Theology . ...... .... .. . . . . ... . .... Scarlet 
Fine Arts, Architecture . .. , . , ........ Brown Speech ... .. . .. .. ............. Silver Gray Veterinary Science . . ... .......•.... . Gray 
Forestry ....... , ........ .. , .. , . , . , . Russet Pharmacy . .... • . .. .•...... .. . Olive Green 
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